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Zasady pro vypracovani:
1. Polohove a vyskove zamef eni lokality
2. Ovefeni podzemnich a nadzemnich inzenyrskych siti
3. Vytycovaci prace behem vystavby, vytyceni hlavnich bodu oblouku a tras
4. Zamef eni skutecneho provedeni stavby
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